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三重県立看護短期大学卒業生の職業意識についての研究
A Study on the Professional Consciousness of the Graduates 
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表2 満足群と不満足群の内訳(n =389) 





































37 63.8% 11 19.0% 
35 67.3% 7 13.5% 
27 7l.1% 2 
30 54.5% 11 20.0% 
39 58.2% 11 16.4% 
40 54.1% 17 23.0% 
25 55.6% 8 17.8% 
175 63.4% 45 16.3% 
58 51.3% 22 19.5% I 
95 57.9% 31 18.9% I 






職場の期待に応える * 2.79士0.76 2 . 15:t0 . 86
看護の発展に貢献する * 2. 42:t0. 77 1.86土0.68
新しい知識を得る * 3 . 35:t0 . 66 2.71士0.96
自分が成長する * 3. 73:t0. 46 3. 08:t0. 85 
自立感を得る * 3. 54:t0. 62 3.12士0.80
社会的地位を得る 2.83士0.90 2. 62:t0. 94 
経済的に楽になる 3.52士0.66 3. 62:t0. 63 




















労働条件への不満 17 32.7% 
職場の看護への不満，失望 14 26.9% 
管理者，上司への不満 11 21.2% 
職場の人間関係 11 21.2% 
能力不足，限界を感じた 11 21.2% 
家事・育児との両立が困難 4 7.7% 
看護職に嫌気，疲れた 3 5.8% 
結婚，転居で通勤に支障 1 1.9% 
自分自身の健康上の理由 1 1.9% 
看護以外への興味，関心 1 1.9% 
他の職場からの誘い l 1.9% 




経済的な理由 21 40.4% 
途中で投げ出すのは嫌だから 13 25.0% 
辞めるきっかけがなかった 12 23.1% 
同僚や先輩に励まされた 3 5.8% 
患者や家族の姿に励まされた 1 1.9% 
その他 4 7.7% 
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